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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
César Vallejo, Filial Chimbote presento la Tesis titulada: “Criterios Arquitectónicos 
para el diseño de un Edificio de Uso Mixto en Chimbote”; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el 
grado de Arquitecto. La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. 
 
En el primero se expone el planteamiento del problema de investigación, la 
descripción del problema de investigación, la formulación del problema de 
investigación, matriz, la justificación, la relevancia, la contribución y la identificación 
del objeto de estudio. En el capítulo dos se presenta el marco teórico, estado de la 
cuestión, diseño del marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 
referencial, base teórica y marco normativo. En el tercer capítulo se presenta el 
esquema de proceso de investigación, esquema de la identificación de indicadores 
y diseño de la investigación. El cuarto capítulo está dedicado desarrollo de la 
Investigación, resultados, discusión de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El quinto capítulo está refrendado a la definición de los usuarios, síntesis de 
Referencia, programación arquitectónica, área Física de Intervención y criterios de 
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La presente Investigación en Arquitectura tiene como objetivo el diseño de un 
Edificio de Uso Mixto que considere los criterios pertinentes y adecuados de 
Espacio, Función Y Forma en la Ciudad de Chimbote. El estudio inicia desde un 
análisis de ejemplos relacionados a la hipótesis planteada, para luego ser analizado 
parte por parte y finalmente llegar a una conclusión concisa, siendo este el método 
científico utilizado, en donde la razón y la lógica persuade hechos generales a 
hechos particulares, evidenciando niveles alarmantes de incumplimiento de las más 
elementales reglas de diseño arquitectónico en las obras que se realizan en la 
ciudad de Chimbote, ilustrando una suma de incoherencias y malas prácticas de 
actividad profesional, características del subdesarrollo de esta ciudad. Es por ello 
que se tiene como propósito potencializar los centros de la ciudad en donde el 










The present Investigation in Architecture has like objective the design of a Building 
of Mixed Use that considers the pertinent and suitable criteria of Space Funtion and 
Form in the City of Chimbote. The study starts from an analysis of examples related 
to the hypothesis, to be analyzed part by part and finally reach a concise conclusion, 
this being the scientific method used, where reason and logic persuade general 
facts to particular facts, evidencing alarming levels of noncompliance with the most 
elementary rules of architectural design in the works carried out in the city of 
Chimbote, illustrating a sum of inconsistencies and bad practices of professional 
activity, characteristics of the underdevelopment of this city. That is why it is 
intended to empower the city centers where public space is the foundation to provide 




Space, Function, Form, Potentialize, Public Space, Vitality. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1 Descripción del Problema 
1.1.1 Identificación del Problema 
 
La presente investigación nace a partir de la realidad problemática encontrada en 
la arquitectura Chimbotana. Esto es de suma importancia porque la evidencia 
registrada en los trabajos de campo que se ha realizado muestra niveles alarmantes 
de incumplimiento de las más elementales reglas de diseño arquitectónico en 
edificaciones de vivienda y comercio que se realizan en la ciudad de Chimbote. 
 
De esta manera se ilustra una ciudad con una suma de incoherencias y malas 
prácticas de actividad profesional, características del subdesarrollo que presenta, 
por lo que el objetivo de esta investigación es el diseño de un Edificio de Uso Mixto 
que considere los criterios pertinentes y adecuados de ESPACIO, FUNCION Y 
FORMA para dar vitalidad a Centros Urbanos en la Ciudad de Chimbote. 
 
Esta observación se corrobora con los conceptos que formulan los Arq. Fernández, 
Mozas y Arpa1 que mencionan que un Edificio de Uso Mixto es aquella mezcla de 
usos dentro de un mismo proyecto, que contienen distintos programas para las 
diversas funciones que se pueden realizar en él, en donde la dinámica urbana es 
fundamental por las actividades privadas o públicas establecidas en el proyecto. 
 
Por estas razones podemos señalar que los conceptos que mencionan los 
referentes teóricos que avalan mi investigación son el Arq. Luis Miro Quezada con 
su libro “Introducción a la Teoría de diseño Arquitectónico”, que describe el espacio 
y la función; y el Arq. Ignacio Araujo con su libro “La Forma Arquitectónica” que 
describe el criterio formal. A continuación, se mencionan sus respectivas teorías 













1.1.2 Dimensiones del Problema 
 ESPACIO. 
 
Según el Arq. Miro Quesada Garland2 afirma que el espacio debe tener forma, 
proporción y dimensión, estos definidos por el tamaño, forma de los paramentos y 
la altura adecuada proporcionalmente al ancho del espacio. 
 
Menciona que para la existencia de calidad espacial se debe considerar un espacio 
fluido, transparente relacionando el interior con el exterior, libre de diseños cerrados 
y definidos. Por lo que también la textura y el color cumple un rol importante ya que, 
en el proceso de modelar el espacio, la textura del paramento, los colores claros u 
oscuros y la luz que se emplee, influye en la percepción del usuario. 
 
Según la realidad del contexto se distingue que tanto las viviendas como los locales 
comerciales no son proporcionales con respecto a la altura y el ancho de los 
espacios y la mayoría de ellos cuentan con dimensiones inadecuadas que pone en 
riesgo la vida de los usuarios. 
 
Por otro lado, se define que no existe calidad espacial, ya que los espacios son 
cerrados, definidos por paramentos rígidos en donde no existe una relación 
espacial con el exterior, esto también se debe al mal uso de textura y color que se 
emplea tantos en las viviendas como en el comercio, percibiendo espacios 
pequeños y oscuros con opaca claridad lumínica y en vez de querer ingresar a 


















Según el Arq. Josep María Montaner3 considera que el diseño de las viviendas 
pertinentes para el lugar tiene que tener en cuenta el espacio exterior que es propio 
y variado del contexto, por lo que en su formalización debe tener el lenguaje y 
materiales del lugar. También se debe generar interacciones entre los vecinos 
mediante espacios públicos, semipúblicos y semiprivados. 
 
Por lo que además menciona que existen mecanismos de diseño de viviendas 
colectivas que defiende la vitalidad de la vivienda con distintas tipologías existentes 
a través de los años para un correcto funcionamiento de ellas. Sin embargo, la 
mayoría de las viviendas no tienen los conocimientos adecuados para estas 
tipologías, por lo que cada usuario se ha encargado de diseñar sus viviendas según 
las necesidades de su hogar. 
 
A demás en el contexto analizado se percibe que la mayoría de las viviendas no 
están diseñadas de acuerdo con la realidad de su ubicación, ni mantienen un 
lenguaje que caracteriza la zona residencial. Con respecto a los materiales la 
mayoría de ellos son de material noble, el cual hace una mayor duración de sus 
viviendas, más no considera que sea el único material correcto para su 
funcionamiento debido al tipo de suelo que el sector tiene. 
 
También cabe destacar que la mayoría de viviendas no interactúan con su exterior 
evitando la convivencia con vecinos, por los pocos espacios públicos que se tienen 
en la zona. 
Según el Arq. Luis Miro Quezada4 que afirma que la función es eficiente cuando 
contiene los siguientes criterios: Programación de necesidades, definido por las 
actividades a realizar, la naturaleza, requisitos dimensionales y condiciones 
ambientales. Forma Funcional, en donde la forma debe cumplir funciones que 
 
 
3 Montaner, J. (2015). La arquitectura de la vivienda colectiva. Barcelona Ed. Reverte (pg. 75) 
4Miro Quezada, L. (2003) Introducción a la Teoría del diseño Arquitectónico. Perú. Ed. El Comercio S.A. 
(pg13) 
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satisfagan requisitos humanos. 
 
Contrastando con la realidad se identifica que los espacios que se tienen en las 
viviendas no cumplen con las necesidades adecuadas para el confort de los 
usuarios, ya que contienen espacios oscuros, con dimensiones inapropiadas, poco 
iluminados y ventilados. También se percibe que la forma de los ambientes no 




Para el Arq. Ignacio Araujo5 la forma no solo es la apariencia visual si no también 
la naturaleza esencial de objeto, por ello destaca 3 principios para analizar la forma, 
estos son: la Idea - Forma es el primer paso para describir el objeto, el segundo es 
el significado del objeto según su función, y finalmente lo que simboliza según el 
significado común de la época. 
 
Con respecto a la realidad que se vive en el sector muestra que la mayoría de las 
edificaciones, así como locales comerciales no muestran con el diseño de sus 
edificaciones la esencia de la forma que estas tienen. Con respecto a la Idea- 
Forma, la mayoría de las viviendas son cuadradas de dos a tres niveles, y en el 
caso de los locales comerciales, son comercio dentro de viviendas y de igual 
manera son espacios angostos de formas cuadradas o rectangulares conformado 
por líneas verticales y horizontales. 
 
De acuerdo con el significado del objeto, según su función son en caso de locales 
comerciales, no todos aparentan ser tiendas o lugares de comercio debido a la 
forma de diseño de estas, en el caso de las viviendas si son percibidas como tal. 
 
Y cuando se toca el tema de lo que simboliza cada punto, se muestra que las 
viviendas son aquellos lugares donde se puede habitar mas no se concibe de igual 
forma los locales comerciales ya que son muy pequeños, no se considera como 








Por otro lado, no se distingue el símbolo que puede transmitir las viviendas y 
comercios que existen actualmente, ya que no es clara la percepción de la esencia 
de estos distintos usos, que además son capaces de difundir lo que sucede en esta 
época, que marca un antes y un después de los cambios arquitectónicos de la 
ciudad. 
 
1.2 Formulación del Problema de Investigación 
1.2.1 Preguntas de Investigación 
1.2.1.1 Pregunta Principal 
- ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos para el diseño de un Edificio de Uso 
Mixto en Chimbote? 
 
1.2.1.2 Preguntas Derivadas 
- ¿Cuáles son los criterios contextuales que influyen en el diseño de un Edificio 
de Uso Mixto? 
- ¿Qué aspectos funcionales permitirán definir el programa arquitectónico en 
un Edificio de Uso Mixto? 
- ¿Qué criterios espaciales requieren los ambientes de un Edificio de Uso 
Mixto? 
- ¿Cuáles son los criterios que componen el conjunto formal de un Edifico de 
Uso Mixto? 
 
- ¿Qué requerimientos tecnológicos necesita un Edificio de Uso Mixto para 
lograr confort en el usuario? 
 




1.2.2.1 Objetivo Genérico 
- Identificar criterios arquitectónicos para el diseño de un Edificio de Uso Mixto 
en Chimbote. 
 
1.2.2.2 Objetivo Especifico 
- Reconocer los criterios contextuales que influyen en el diseño de un Edificio 
de Uso Mixto. 
- Identificar el programa arquitectónico de un Edificio de Uso Mixto. 
- Identificar los criterios espaciales que requieren los ambientes de un Edifico 
de Uso Mixto. 
 
- Determinar los criterios que componen el conjunto formal de un Edificio de 
Uso Mixto. 
 
- Definir los requerimientos tecnológicos que necesita un Edificio de Uso Mixto 
para lograr confort en el usuario. 





























PARA EL DISEÑO 
DE UN EDIFICIO DE 
USO MIXTO EN 
CHIMBOTE” 
¿Cuáles son los criterios 
arquitectónicos para el 
diseño de un Edificio de 
Uso Mixto en Chimbote? 
Identificar criterios 
arquitectónicos para el 
diseño de un Edificio 

















Los  criterios 
arquitectónicos 
influyen el diseño 
de un Edificio de 
Uso Mixto como 
instrumento 
arquitectónico para 






¿Cuáles son los criterios 
contextuales que 
influyen en el diseño de 
un Edificio de Uso 
Mixto? 
Reconocer los criterios 
contextuales que 
influyen en el diseño 




definir el programa 
arquitectónico en un 
Edificio de Uso Mixto? 
Identificar el programa 
arquitectónico de un 
Edificio de Uso Mixto. 
¿Qué criterios 
espaciales requieren los 
ambientes de un Edificio 
de Uso Mixto? 
Identificar los criterios 
espaciales que 
requieren los 
ambientes de un 
Edifico de Uso Mixto. 
¿Cuáles son los criterios 
que componen el 
conjunto formal de un 
Edifico de Uso Mixto? 
Determinar los criterios 
que componen el 
conjunto formal de un 
Edificio de Uso Mixto. 
¿Qué requerimientos 
tecnológicos necesita un 
Edificio de Uso Mixto 





necesita un Edificio de 
Uso Mixto para lograr 
confort en el usuario. 
¿Cuál es la estructura 
de la semiótica que 
interviene en la 
interpretación de una 
idea? 
Determinar  la 
estructura de la 
semiótica que 
interviene la 





El problema de Investigación es justificado por la deficiencia de espacios 
apropiados que funcionen correctamente y que cumplan con las dimensiones 
correctas en el contexto en donde se muestran niveles alarmantes de 
incumplimiento de las más elementales reglas de diseño arquitectónico en 







Según la metodóloga Esther Maya en su libro Métodos y Técnicas de 
Investigación indica que la investigación es relevante debido a que utiliza el 
método científico, porque su base es racional, metodológica, sistemática y 
científica, además utiliza el Método inductivo que se realiza mediante un análisis 
de ejemplos que pretende llegar a una conclusión. Las técnicas aplicadas fueron 
a través de Dossier A3 y A4, Mapas conceptuales y diagramas, fichas, matrices, 




1.2.6.1 Teórico – Practico 
La contribución de conocimiento teórico-práctico en los estudiantes de la escuela 
profesional de Arquitectura para que puedan identificar las teorías y estrategias 
formales, espaciales y funcionales que contribuyan con aportes en la calidad 
arquitectónica para la aplicación de un sistema industrializado en Edificios de 
Uso Mixto optimizando recursos y costos para adquirir fácilmente un lugar en 
donde se brindarle confort y comodidad al usuario. 
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1.3 Identificación del Objetivo de Estudio 
1.3.1 Delimitación Espacial 
La presente investigación está delimitada en Chimbote. 
1.3.2 Delimitación Temporal 
Esta investigación se llevará a cabo en el presente año 2018. 







CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
2.1 Estado de la cuestión 
 
 TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE ARQ: “EDIFICIO HIBRIDO COMO 
DISPOSITIVO PARA REVITALIZAR CENTROS URBANOS” 
 UNIVERSIDAD: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 AUTOR: BACH. ARQ. JULIO HERNÁN BARRERA PINZÓN 
 ASESORES: ARQ. EDUARDO RESTREPO 
 LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ – COLOMBIA. 2014 
 
Para la Bach. Arq. Julio Hernán Barrera Pinzón6 El edificio hibrido procura 
restablecer y recuperar un centro urbano en deterioro, a través de una variedad de 
usos y actividades determinados por las necesidades del sector. De esta forma va 
creciendo la ciudad, es por ello por lo que plantea un proyecto en el cual 
reestablezca la zona y la expansión de la ciudad de una forma correcta y sin 
invasiones para poder generar variedades de espacios arquitectónicos incluyentes. 
 
A demás indica que un Edificio Mixto se muestra como el resultado de una mezcla 
de distintas funciones, apto para comprender diversos programas, utilizar al 
máximo el suelo, producir nuevas densidades de sectores con limitaciones por su 
ubicación y/o ocupación, y por características urbanas y sociales que se da en la 
realidad de la zona. 
 
En base a lo descrito por el autor, la idea rectora de su partido de diseño se 
fundamenta en crear un edificio mixto con distintas funciones como actividades y 
dinámicas diversas; a la vez que funcione como instrumento que revitalice un sector 
en estado de abandono, y además que sirva como modelo para intervenir centros 
urbanos y el crecimiento de nuevas ciudades. 
 
Es por ello que se concluye en que el funcionamiento de este tipo de edificios mixtos 
rehabilita el manejo de sus funciones y usos, favoreciendo a las actividades más 
 
 
6 Barrera, J (2014). Edificio Hibrido como dispositivo caro revitalizar Centros Urbanos. (Tesis para obtener 
título, Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá). Acceso el 26 de marzo del 2018). 
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débiles y a la vez actúe de forma positiva en el resto de las actividades, más aún 
cuando el centro urbano a intervenir se encuentra en deterioro, pudiéndose explotar 
su uso al máximo, realizando una renovación urbana de por medio. 
 
 TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE ARQ: “EDIFICIO HÍBRIDO EN ATE 
- LIMA” 
 UNIVERSIDAD: RICARDO PALMA 
 AUTOR: Bach. Arq. AGUILAR MORALES, EVELYN 
 ASESORES: ARQ. JORGE BENDEZÚ - ARQ. FREDDY VALDIVIA 
 LUGAR Y AÑO: LIMA – PERÚ. 2017 
 
Según la Bach. Arq. Aguilar Morales7 considera que un edificio mixto es una 
ciudad concisa, en donde la mayoría de los servicios públicos se manifiesta en poco 
espacio, por lo que la finalidad es facilitar los accesos, evitando el transporte o 
recorrido hacia ellos. 
 
A demás se refiere a que este tipo de edificación puede ser utilizado para más de 
una actividad con propósitos múltiples, tales como el espacio para los negocios, 
residencia, comercio entre otros, mostrando que se puede estar cerca del trabajo 
que para llegar solo se necesite de un ascensor o al ir de compras no exista la 
necesidad de coger un vehículo. 
 
En base a lo mencionado anteriormente nace su partido de diseño, el cual tiene 
como objetivo crear una mezcla de usos que involucre diversos tipos de actividades 
para realizar espacios dinámicos e interrelacionados, que conviertan al proyecto en 
un elemento activo tanto al interior como al exterior del edificio, en donde todo se 
encontraría bajo una perfecta convivencia cumpliendo funciones de sociabilidad y 
permitiendo funcionar de forma más vivida y estrecha con la ciudad. 
 
El proyecto cuenta con una Zona Comercial y Zona Residencial en donde se 
considera sótanos para comercio y vivienda. El frente principal contiene una plaza 
de ingreso principal que conecta con los diferentes ingresos de los bancos, 
 
 
7 Aguilar, E (2017). Edificio Híbrido en Ate- Lima. Perú. (Tesis para obtener título, Universidad Ricardo 
Palma). Acceso el 26 de marzo del 2018). 
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comercio, oficinas. Además, tiene un boulevard que sirve como elemento 
organizador de la zona de viviendas, generando una conexión interna entre el 
comercio y vivienda. 
 
Se puede concluir que un edificio mixto abarca una serie de actividades públicas y 
privadas que se desarrollan en breves espacios, pero a la vez satisfacen múltiples 
necesidades de los habitantes del lugar. 
 TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE ARQ: “COMPLEJO COMERCIAL 
PLAZA DE FLORES” 
 UNIVERSIDAD: PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 AUTOR: BACH. ARQ. DANIELA DE LOS RIOS FLURY 
 ASESORES: ARQ. PAULO OSORIO 
 LUGAR Y AÑO: LIMA – PERÚ. 2013 
 
Según la Bach. Arq. Daniela De Los Rios Flury8 menciona que el espacio público 
es el contexto de la interacción cotidiana, y debe cumplir con las funciones de apoyo 
a las actividades diarias de la población con la finalidad de complacer las 
necesidades urbanas que dan a conocer los límites de los intereses de los 
ciudadanos. 
 
A demás afirma que es necesario que la arquitectura tome estas características 
como base para crear circunstancias diversas en donde los ciudadanos interactúen, 
ya que cualquier persona tiene el derecho de andar en cualquier tipo de espacio 
público, excepto los espacios privados, los cuales sirven para realizar las 
aproximaciones entre grupos de personas, relacionando los vínculos entre ellos. 
 
En base a lo mencionado anteriormente, nace su partido de diseño el cual se basa 
netamente en el tema ESPACIAL, por lo que su investigación surge a partir de la 
preocupación por el déficit de importancia que se le da al ciudadano en las 




8 De los Rios, D (2013). Complejo Comercial Plaza de Flores. (Tesis para obtener título, Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas). Acceso el 26 de marzo del 2018). 
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Por lo que la intención es incrementar el uso de suelo con mayores funciones, de 
forma que las personas se dirijan a su destino. De la misma manera el proyecto 
mejoraría la calidad de vida de los usuarios del sector, ya que tendría un 
abastecimiento distrital debido a la actividad que se puedan realizar en él, como 
son el turismo, recreación y nocturno. 
 
Se puede concluir que la ciudad es un libre escenario de distintas edificaciones 
arquitectónicas para el desarrollo de múltiples actividades de forma colectiva, por 
lo tanto, el diseño se debería desarrollar desde el espacio como expresión de lo 
social. 
 
2.2 Diseño del Marco Teórico 
 
Se entiende por marco teórico al fundamento de la investigación, integrado por un 
conjunto de conocimientos que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio 
que se propone hacer. Estos conocimientos no sólo son aquellos que el 
investigador considera certeros sino que también pueden incluirse los 
probablemente verdaderos. Esto último ocurre sobre todo cuando el problema que 
se investiga es completamente novedoso. 
 
En el caso de que un problema de investigación pueda fundamentarse en una teoría 
vigente, los conocimientos que sustentan el problema de investigación, como 
también toda la investigación, serán conocimientos que tengan vigencia, 
aceptación en la comunidad científica. Pero si el problema que se investiga es 
completamente nuevo, entonces, lógicamente no habrá teoría vigente que soporte 
el estudio. 
 
En este último caso, el investigador podrá valerse de cuanta teoría pueda sustentar 
su problema de investigación, pero se verá precisado a "modelar" una construcción 
teórica que respalde su estudio. 
 
Es posible que un marco teórico esté constituido por una combinatoria de teorías, 
ello depende de la necesidad de fundamentar el problema y el estudio que el 
investigador propone. 
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En general, como hemos afirmado, el marco teórico nos permite delimitar el 
problema desde la perspectiva del conocimiento. Las funciones específicas del 
marco teórico en la tesis universitaria son las siguientes: 
 
a) Establecer el límite de la investigación. Las formulaciones del marco 
teórico permiten comprender el problema que se propone investigar, aunque 
no se tenga una respuesta específica de él. 
b) Permite plantear soluciones al problema de investigación. Con el marco 
teórico que se elabora no es posible una sola solución. Sólo se crean 
condiciones para que puedan generarse soluciones racionales a un 
problema real. Es posible que en el contexto de un mismo marco teórico 
puedan generarse soluciones distintas a un mismo problema de 
investigación. 
 
c) Condensa los conocimientos a los cuales por su naturaleza pertenece el 
problema de investigación que se intenta resolver. 
 
d) Sirve de sustento a la labor investigativa. El marco teórico permite crear 
las condiciones de conocimiento para formular hipótesis, formular 
procedimientos para alcanzar información, plantear diseños específicos de 
pruebas de hipótesis, etc. 
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2.3 Marco Contextual 
 
2.3.1 Contexto Físico – Geográfico 
 
El contexto en el que se desarrolla mi Proyecto de Investigación es una Zona 
urbana consolidada, ya que cuentan con servicios públicos instalados, pistas, 
veredas e infraestructura vial, además de agua, desagüe y electricidad y alumbrado 
público. 
 
La topografía es ligeramente inclinada con un entorno positivo debido a su 
accesibilidad ya que se encuentra frente a la Av. Pardo que cuenta con alameda 
principal, amplios carriles y pasajes pavimentados, además cuenta con áreas de 
parqueo y equipamientos cercanos. 
 
Las viviendas del sector se encuentran en buenas condiciones, en donde la 
mayoría de ellas es de material noble de 3 pisos, convirtiéndose en una zona de 
economía media, por lo que también es considerada como Zona Residencial de 
densidad Media R5. 
 
Posee una zonificación de Comercio Especifico, orientado hacia una de las 
avenidas principales de Chimbote con flujo vehicular y peatonal intenso, además 
cuenta con área de parqueo y alameda central que permite la interacción interior- 
exterior del proyecto con su contexto. 
 
A demás genera la existencia de nuevos espacios arquitectónicos que sean focos 
de puntos sociales, para el abastecimiento del sector y la interrelación entre los 
habitantes, fortaleciendo la zona comercial existente, además su radio de influencia 
no compite con ningún otro proyecto comercial de la misma magnitud. 
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2.3.2 Contexto Social 
 
El contexto Social donde se desarrolla el Proyecto de Investigación es conocido por 
ser un barrio dedicado a la industria pesquera y manufactura, realizando labores 
extractivas y de transformación. Es un barrio compuesto en su mayoría por 
migrantes de costa y sierra, debido a la gran producción del puerto pesquero que 
se dio a mediados del silgo XX, por lo que se vivió una explosión demográfica 
severa y este comenzó a poblarse de forma longitudinal hacia el Sur de Chimbote. 
 
El terreno se encuentra ubicado en la Mz. 17, Lt. 1 del Pueblo Joven Miraflores 
Tercera Zona, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de 
Ancash. El terreno está comprendido en un área de 9 944.55m2, que se encuentra 
frente a la Avenida principal José Pardo. El sector seleccionado comprende un 
barrio cuyo radio analizado será de 300ml, que es la influencia que tiene el terreno 
abastece frente a todo el sector. 
 
Plano de Ubicación del Proyecto de Investigación 
Fuente: Municipalidad Provincial del Santa. 2018. 
Elaboración: Propia. (15-04-18) 
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¿Qué es? Cuadro del crecimiento de la 
tasa porcentual del sector. 
¿Por qué?Porque la cantidad de 
habitantes es importante para el estudio 
del sector. 
¿Para qué?Para saber el crecimiento de 
la poblacion a través de los años. 
Pirámide de Edades 
¿Qué es? Gráfico 
de Piramide de 
edades del sector. 
¿Por qué?Porque 
es necesario saber 
el tipo de publico a 
quien va dirigido el 
proyecto. 
¿Para qué?Para 
poder  identificar 
información 
relevante   del 
contexto. 
Fuente: INEI (2017) 
Elaboración: Propia (15-04-18) 
2.3.3 Contexto Demográfico 
 
Según en INEI en el 2017el sector seleccionado cuenta con una población de 3 420 
habitantes que es el 0.9% de toda la población chimbotana, con una tasa 











En el 2017 Según el INEI, la población se analizó según grandes grupos de edad. 
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Estudio de Mercado 
2.3.4 Contexto Económico 
 
El contexto seleccionado cuenta con 684 viviendas, en donde todos cuentan con 
los servicios de agua, alumbrado eléctrico y desagüe saneados. El 100% de estos 
hogares corresponde a población socioeconómica media. 
 
El sector se dedicada en mayor porcentaje a la industria pesquera, tanto en la labor 
extractiva como en la transformación ya la manufactura de servicios. Según el INEI 
en el 2007 la Población Económicamente Activa es del 50.3% de los habitantes del 
sector, que serían 1737 habitantes que pertenecen a la PEA. 
 
El ingreso económico promedio de la cabeza de familia se encuentra entre los 
S/.1130.00 por lo que se manifiesta como una población de economía media, que 
distribuye este dinero según sus necesidades primarias para poder subsistir y 
abastecer a sus familias. 
 
 
1)Identifico el Problema Es rentable realizar un Edificio de Uso Mixto en el Pueblo 
Joven Miraflores Tercera Zona. 
2) Plantea Objetivo Realizar un Edifico Hibrido en el Pueblo Joven Miraflores 
Tercera Zona. 
-Clientes: habitantes 
-que ofrezco: comercio y vivienda 
-competidores: no existe 
3)Definir 
Estudio 
el Grupo de -Dirigido a las viviendas que se encuentran en el sector 
seleccionado. 
-Sector de economía media. 





5) Analizar la información y 
sacar conclusiones 
-Es rentable, por lo que realizara comercio especifico local 
para los habitantes de la zona y además viviendas ya que 
no hay más área de expansión y la ubicación es un punto 
céntrico y accesible para la ciudad. 
 
 
Elaboración: Propia (15-04-18) 
¿Qué es? Cuadro de doble entrada que describe el estudio de mercado realizado en el 
sector elegido para la realizacion del Proyecto de Investigacion. 
¿Por qué?Porque este estudio sirve para ver si es conveniente o no este tipo de proyecto 
en el sector analizado. 
¿Para qué?Para saber que tipo de comercio se debe emplear en la zona y a que grupo va 
diriigo el diseño y la factibilidad de las viviendas a diseñar. 
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2.3.5 Contexto político 
 
En el siguiente Contexto Político, se intervienen las siguientes normas con respecto 
a la administración legal actual del Terreno, el cual consta de a medidas. 
 
Datos Legales del Terreno 
 
Titular Actual: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A 
Linderos: Medidas: Colindancia: 
Frente: 100 4000 ML PROL. JOSE PARDO 
Derecha: 100. 0000 ML JR. DRENAJE 
Izquierda: 100. 0000 ML JR. TACNA 
Fondo: 98. 5000 PROL. LEONCIO PRADO 




Según el Plan de Desarrollo Urbano, en el 2017 establece que el terreno se 
encuentra ubicado dentro del sector 6 de Chimbote, en una zona de Comercio 
Especifico el cual es compatible con vivienda y usos mixtos. 
En base a lo mencionado anteriormente es necesario realizar un análisis FODA 
para poder encontrar el porqué es necesario un Edificio de Uso Mixto en aquel 
lugar, mostrando debilidades y amenazas que se convertirán en fortalezas y 
oportunidades para el proyecto. 
 
El terreno seleccionado posee un Comercio Especifico, orientado hacia la Av. José 
Pardo que es una de las avenidas principales en Chimbote, con flujo vehicular y 
peatonal intenso, además cuenta con área de parqueo y alameda central. 
Permite la existencia de nuevos espacios arquitectónicos que sean focos de puntos 
sociales, para el abastecimiento del sector y la interrelación entre los habitantes, 
fortaleciendo la zona comercial existente, además su radio de influencia no compite 
con ningún otro proyecto comercial de la misma magnitud. 
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Zonificación de usos de suelo del Sector 
El contexto tiene deficiencias espaciales y funcionales tanto en locales comerciales 
como en viviendas y espacios urbanos, estos son inapropiados porque no cumplen 
con las medidas reglamentarias, no contienen iluminación natural ni artificial, 
además existe un cruce de zonificación en las funciones destinadas. 
 
Por lo que el proyecto enfrenta distintas amenazas debido a la poca iluminación del 




¿Qué es? Plano de Usos 
de Suelo del sector a 
analizar. 
¿Por qué?Porque son 
usos que se deben tener 
en cuenta para lo que se 
piensa proponer. 








Fuente: PDU Chimbote 2017 













2.4 Marco Referencial 
2.4.1 Referentes 
 
 ARQ. LUIS MIRO QUESADA GARLAD /INTRODUCCION A LA TEORIA DEL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Arquitecto, crítico de arte y ensayista peruano. Fue catedrático en la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Mantuvo un rol importante para el cambio de una 
comunidad de normas académicas, dirigiéndola hacia la modernidad y teniendo 
como característica esencial el ser funcional, En su memoria se instituyó el 
Premio a los Valores Ciudadanos. 
Para el Arq. Miro Quesada Garland9 la arquitectura es la creación de una 
entidad formal de espacios que cumple una finalidad, considerando también que 
la forma sigue una función, satisfaciendo necesidades humanas y fisiológicas, 
buscando el confort, comodidad y satisfacción de los usuarios. 
 
 ARQ. JOSEP MONTANER / LA ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA 
COLECTIVA 
Arquitecto, Catedrático y político. Obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo de 
España del Ministerio de Vivienda en el 2005. Fue codirector junto a Zaida Muxí 
del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI. En las Elecciones 
municipales de España del 2015 salió elegido Concejal de Vivienda. 
El Arq. Josep Montaner10 afirma que cada comunidad debe diseñar 
apropiadamente sus viviendas, ya que un mal diseño puede traer consecuencias 
negativas en las personas, cuyos efectos y gastos se muestran en el exterior. 
Cuando las viviendas no responden a las necesidades reales, los problemas se 
hacen visibles en formas de insatisfacción como depresiones personales, ya sea 








9Miro Quezada, L. (2003) Introducción a la Teoría del diseño Arquitectónico. Perú. Ed. El Comercio S.A. 
(pg13) 
10Montaner,J (2015). La arquitectura de la vivienda colectiva. Barcelona Ed. Reverte (pg. 75) 
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 ARQ. ALFREDO PLAZOLA CISNEROS / ENCICLOPEDIA DE LA 
ARQUITECTURA. 
El Arquitecto e Ingeniero Alfredo Plazola Cisneros es un gran experto en la 
publicación de libros de arquitectura desde 1960, se inició con la obra Normas 
y Costos de Construcción que rápidamente se convirtieron en lo más vendido a 
nivel internacional. Autor de 10 enciclopedias que muestra términos 
arquitectónicos con numerosas ilustraciones en base a sus experiencias 
profesionales 
Según el Arq. Plazola Cisneros11 menciona que existen distintas tipologías de 
centros comerciales, sin embargo, es bueno recordar que cada lugar es 
diferente, incluso dentro de la misma ciudad. Sin duda el diseño de los Centros 
Comerciales en nuestro país tiene mucha influencia de las tipologías extranjeras, 
los cuales solo buscan su rentabilidad, por lo que este tipo de diseños son ajenos 
a nuestra realidad y formalmente no se integra al contexto. 
 
 ARQ. IAN BENTLEY / ENTORNOS VITALES 
El Arquitecto Ian Bentley se ha desempeñado en el campo de diseño urbano en 
Gran Bretaña, Holanda y el Oriente medio. Fue premiado junto a Paul Murrain y 
Graham Smith, en los concursos sobre la problemática de las áreas urbanas 
centrales a los años 1978. Sus principales intereses se basan en el desarrollo de 
estrategias para la renovación de áreas urbanas en decadencia. 
Según el Arq. Ian Bentley12 menciona que todo proyecto debe ser permeable 
por que tiene la cualidad de ser penetrado, accesible debido al trazado de la 
ciudad y a las distintas rutas a tomar por los ciudadanos, también variable por 
las múltiples actividades a realizar. Además, legible y versátil por la fluidez con 









11Plazola, A. (1977). Enciclopedia de la Arquitectura. México. Ed. Plazola Editores. (pg. 310) 
12Bentley, I.(1999). Entornos Vitales. Barcelona. Ed. Gustavo Gili (pg.02) 
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2.4.1.1 Referentes Nacionales 
 
 
CASO: EDIFICIO EL PACÍFICO (1957 – 1958) 
ARQUITECTO: FERNANDO DE OSMA 
UBICACIÓN: DIST. MIRAFLORES. AV. JOSÉ PARDO - CA. DIAGONAL 130. 
ÁREA DEL TERRENO: 3,035 M2 ÁREA CONSTRUIDA: 2,891 M2 
 
 
Reconocimientos del Autor: 
Uno de los primeros edificios de la arquitectura moderna en el Perú. Diseñado por 
el Arq. Fernando de Osma, reconocido por su gran aporte haciendo que se active 
la zona desde los años cincuenta, bajo la concepción de crear viviendas para 
sectores de bajos ingresos, dejando atrás lo residencial transformando la ciudad en 
una nueva vocación pública. 
Importancia del Edificio: 
El Edificio El Pacifico es distinguido por la función y volumetría que este desarrolla, 
cuenta con comercio, vivienda y estacionamiento en el tercer nivel. Además, las 
viviendas han sido colocadas en forma de TE por lo que conforman la forma del 
proyecto, siendo resultado de la sustracción y penetración de los volúmenes. Las 
viviendas se retiran de la fachada generando terrazas, en donde se produce un 
ritmo vertical dada por las grandes ventanas de los departamentos y el lleno de las 
circulaciones de comercio en los primeros niveles, generando que la vivienda 
aparente estar suspendida del comercio. 
Características del Edificio: 
El uso mixto que se emplea en este tipo de edificaciones responde a una ciudad 
viva, haciendo que se enganchen los peatones de zona con el comercio que se 
encuentra en los dos primeros niveles, mientras que los niveles superiores se 
desarrolla la vivienda de forma independiente, creando una sustracción de 
volúmenes que permiten un adecuada iluminación y ventilación para cada ambiente 
diseñado. 
El sistema estructural de pórticos le brinda una gran durabilidad, además de 
flexibilidad y gran libertad en la distribución de espacios. 
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CASO: EDIFICIO SEGUROS LA NACIONAL (1960) 
ARQUITECTO: MANUEL VILLARÁN FREIRE 
UBICACIÓN: DIST. CERCADO DE LIMA. AV. GRAU - AV. ABANCAY 
ÁREA DEL TERRENO: 8307 M2 ÁREA CONSTRUIDA: 2541 M2 
 
 
Reconocimientos del Autor: 
El arquitecto Manuel Villarán fue parte de la primera generación de estudiantes de 
arquitectura de la UNI, recibió el premio Chavín en 1952 por el edificio Guzmán 
Blanco. Destaca por su excelente calidad de diseño de Edificios Multifamiliares, 
recibiendo el premio “Teknoquímica” en 1960, por el edificio ubicado en la Av. 
Camino Real en San Isidro. También fue reconocido por municipalidades, 
otorgándole el premio “mejor casa del año” 
Importancia del Edificio: 
Reconocido por su gran masa arquitectónica y su extravagante estructura para 
poder realizarse como edificación, conservando el espacio central que sirve como 
elemento organizador del Proyecto. Diseñado bajo el concepto de crear viviendas 
multifamiliares dejando atrás lo residencial transformando la ciudad en una nueva 
vocación pública, ya que contiene comercio y vivienda. 
Características del Edificio: 
Edificio Multifuncional, que consta de uso comercial en el primer nivel, oficinas en 
el segundo nivel y departamentos en los niveles posteriores. 
Son tres volúmenes verticales ubicados de tal forma que se crea un espacio central 
principal, este espacio tiene conexión directa con el sótano, permitiendo una 
ventilación natural a este ambiente. De la misma forma la posición en la que están 
orientados los volúmenes de vivienda permite una adecuada ventilación e 
iluminación a los departamentos. 
El espacio central cumple un rol muy importante, ya que es un espacio abierto, 
iluminado brindando de esta forma un espacio de calidad arquitectónica al edificio. 
Por otro lado, los locales comerciales se encuentran ubicados hacia la calle creando 
una conexión directa, en donde los usuarios pueden ser atraídos por la diversidad 
comercial que se pueda presentar en sus avenidas principales. 
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CASO: EDIFICIO COMERCIAL MOGOLLÓN (1958) 
ARQUITECTO: RAÚL MOREY MENACHO 
DIRECCIÓN: CERCADO DE LIMA AV. EMANCIPACIÓN - CA. MOQUEGUA 
ÁREA DEL TERRENO: 3, 172 M2 ÁREA CONSTRUIDA: 3,172 M2 
 
 
Reconocimientos del Autor: 
Arquitecto vinculado a la planificación y urbanismo. Catedrático de la UNI y 
Universidad Católica. Especializado en Geografía y Restauración de monumentos 
en en Paris. Pionero en Ecología, fundó el Frente Ecológico Peruano junto a Felipe 
Benavides Barreda, Javier Pulgar Vidal y Manases Fernández Lancho, además fue 
conferencista del Centro de Altos Estudios Militares en geopolítica, ecología, 
desarrollo nacional y Amazonia. Fundador del Diario “El Pueblo” de Iquitos. 
Importancia del Edificio: 
El Edificio Mogollón muestra su originalidad e innovación a través de la bóveda 
ubicada en el centro de la galería debido a la filtración de la luz a través de los 
agujeros del diseño de la cubierta, percibiendo una sensación de majestuosidad 
espacial, un aporte que se debe destacar por ser parte de la Arquitectura Moderna 
realizado en nuestro país. Diseñado como una respuesta urbanística a la expansión 
del comercio de los años sesenta. Para esto se planteó una calle techada, que 
facilitaría el flujo comercial ofreciendo diversas oportunidades. 
Características del Edificio: 
El Edificio Comercial Mogollón es un edificio multifuncional conformado por un 
conjunto de galerías, que se conectan bajo un espacio central circular con una 
sensación de majestuosidad por las perforaciones que se encuentran en la bóveda 
utilizada como cobertura. Este espacio central con lleva a tres pasajes que tienen 
ingresos directos hacia distintas calles, de esta forma se identifica una estrategia 
de diseño comercial para persuadir al usuario. 
En los pisos posteriores se identifican un complejo de edificios atravesados, los 
cuales le pertenecen a distintos dueños, sin embargo, bajo un acuerdo común, hoy 




CASO: EDIFICIO OSTOLAZA (1951-1953) 
ARQUITECTO: SEOANE ROS ENRIQUE 
DIRECCIÓN: CERCADO DE LIMA - AV. TACNA - CA. HUANCAVELICA 
ÁREA DEL TERRENO: 1,630 M2 ÁREA CONSTRUIDA: 1,630 M2 
 
 
Reconocimientos del Autor: 
Arquitecto egresado de la UNI en 1938. Dedicado al diseño de viviendas 
unifamiliares y edificios públicos y privados. Su tendencia arquitectónica paso una 
transición de tendencia neocolonial hacia el lenguaje de la arquitectura moderna. 
Obtuvo el Premio Nacional “Chavín” en 1950 y 1953. Se desempeño como docente 
universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería (1946–1957), y luego en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal en 1975. 
Importancia del Edificio: 
El Edificio Ostolaza se conforma a través de líneas simples, de forma vertical que 
unido por una trama, se logra diagramar el volumen manteniendo la continuidad de 
las columnas verticales. A demás cabe rescatar la integración posterior entre 
ambos edificios de viviendas que se encuentran bajo una masa espacial rectangular 
haciendo que ambos edificios convergen. 
Características del Edificio: 
El Edificio Ostolaza es un edificio de uso mixto, el cual contiene en sus dos primeros 
niveles tiendas que dan hacia la calle directamente, con un ingreso principal que se 
conecta a un espacio central en donde se puede acceder a las circulaciones 
verticales que se dirigen a los departamentos en los niveles superiores. 
La composición de su fachada está configurada en base a una trama reticular, 
haciéndola racionalista, en donde el volumen horizontal mantiene la continuidad y 
el ritmo de las columnas verticales. 
Con respecto a los dos volúmenes de departamentos los cuales forman una “L” al 
estar orientados de esa forma, crean sensaciones de lleno, vacío, lleno. Por lo 
mismo que se permite una ventilación e iluminación para cada ambiente diseñado. 
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2.4.2 Referentes Internacionales 
CASO: LINKED HYBRID (2009) 
ARQUITECTO: STEVEN HOLL DIRECCIÓN: BEINJING - CHINA 
ÁREA DEL TERRENO: 61800 M2 ÁREA CONSTRUIDA: 221000 M2 
 
 
Reconocimientos del Autor: 
Arquitecto graduado en la Universidad de Washington en 1971. Hizo estudios de 
Arquitectura en Roma y posgrado en Londres. Creador de su empresa Steven Holl 
Architects, en Nueva York (1976). En el 2014 fue condecorado con el Praemium 
Imperiale. Obtuvo en el 2008 el galardón Fronteras del Conocimiento en Arte 
otorgado por la Fundación BBVA. Denominado mejor arquitecto de América por la 
Revista Time debido a sus edificios que satisfacen el espíritu y la vista en el 2001. 
Importancia del Edificio: 
El complejo multifuncional Linked Hybrid genera un espacio central y lo utiliza como 
espacio urbano en donde brinda importancia a las actividades que se dan en la vida 
diaria de sus habitantes. nace desde la idea de crear “una ciudad dentro de otra 
ciudad”, conteniendo diversos usos con el objetivo de satisfacer todas las 
necesidades de los usuarios. 
Este proyecto propone recuperar el espacio perdido que se crea en la ciudad al 
construir edificios aislados, ya sea en la misma ciudad o entre los edificios. Además, 
se inspiró en la policroma arquitectura de China que se dio en la antigüedad, 
reflejado en las superficies y decoraciones de sus membranas que relucen en la 
oscuridad de la noche. 
Características del Edificio: 
Se plantean ocho torres de viviendas conectadas en el vigésimo nivel por una 
argolla de diversas actividades, que a la vez van creando y encerrando espacios 
virtuales debajo de estos puentes, en los primeros pisos. Se basó en la sensación 
del movimiento del cuerpo en el espacio, en donde las torres se ordenan según su 
secuencia y sincronización. Utiliza estructura prefabricada exterior en torres, 
permitiendo techos ligeros. Además, los departamentos contienen dos fachadas y 
estas no cuentan con vestíbulos interiores. 
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CASO: EDIFICIO AMES (1959) 
ARQUITECTO: ÁVILA GUEVARA, MOYANO Y ZARAZÁGA 
DIRECCIÓN: CORDOBA - ARGENTINA 
 
Reconocimientos del Autor: 
Uno de los primeros edificios que apuesta por la mixtificad de usos, diseñado por 
los arquitectos Ávila Guevara, Moyano y Zarazága que estudiaron el mercado del 
suelo en donde se propuso una mezcla de comercio, residencial y oficinas. 
 
Importancia del Edificio: 
El edificio AMES se basa en la formación de un sistema de espacial y funcional por 
medio de galerías comerciales que atraviesa la trama de la ciudad, diseñándola 
bajo una planta libre en forma de “L” conectando dos calles principales. 
Se busca crear una cultura de cambio por medio del diseño de balcones y terrazas 
ya que los valores de la época eran solo de patios y jardines, con la creación de 
este edificio se rompió estas tipologías contribuyendo a la transformación de 
viviendas unifamiliares en viviendas colectivas debido al crecimiento de su 
población. 
 
Características del Edificio: 
El edificio consta de diez niveles, los dos primeros niveles es de comercio y los 
superiores son vivienda. El ingreso principal es a través de un atrio que brinda a la 
ciudad un espacio que sirve como receso para el hall que es a doble altura. A partir 
del segundo nivel dos volúmenes resaltan el ingreso principal, además contiene 6 
dormitorios y un ambiente social de 130m2 ubicado en toda la esquina con vistas 
hacia la plazuela del contexto. 
En los niveles superiores de las viviendas la torre mayor cuenta con 4 
departamentos de dos dormitorios más uno de servicio cada uno, organizadas por 
dos núcleos de circulación vertical, mientras que en la torre pequeña cuenta con 4 
departamentos de un dormitorio, unidas por un núcleo de circulación vertical. 
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CASO: COMPLEJO MULTIFUNCIONAL CORSO ITALIA (1949 - 1956) 
ARQUITECTO: LUIGI MORETTI 
DIRECCIÓN: ITALIA – MILÁN 
 
 
Reconocimientos del Autor: 
Arquitecto graduado en la Escuela Real de Arquitectura de Roma en 1930. Ganó el 
premio Giuseppe Valadier por la mejor tesis institucional. En 1931 obtuvo una beca 
en Roma por sus honores estudiantiles. En 1934 fue reconocido por su capacidad 
de mezclar historia y modernidad en sus proyectos. Obtuvo el segundo puesto en 
el concurso para los esquemas de planificación de Verona, Perugia y Faenza y las 
casas de Nápoles. Fue nominado director de la Opera Nazionale Balilla en 1933 y 
en 1936 realizó el Plan Director del Foro Mussolini. 
 
Importancia del Edificio: 
Distinguido por la volumetría que sus edificios tienen, en donde estos quieren 
romper la idea lineal de su construcción, buscando siempre que todos tengan 
visuales. Además, se basó en la perspectiva en donde el observado desde 
cualquier punto pueda visualizar la compleja organización de espacios, relación de 
volúmenes y el tipo de material de sus fachadas consiguiendo que la arquitectura 
sea comprendida como un plano secuencial de escenas. 
 
Características del Edificio: 
El Complejo Multifuncional se compone por dos ejes ortogonales que se encargan 
de ordenar los edificios, queriendo abril la calle Corso Italia en dos. Por lo que es 
caracterizado como un hibrido dentro de una sola parcela con 4 volúmenes 
principales los cuales son comercio, oficina, vivienda y aparcamiento. 
La integración de los cuatro volúmenes se resuelve tallando cada pieza según las 
condiciones específicas del lugar y las funciones que tiene cada uno de ellos, para 
ello se intentó agregar dramatismo a los volúmenes y que estos tengan relación 
con su entorno. Para ello se agregó distintos materiales a las fachadas, como paños 
de vidrio en oficinas y mosaico, piedra y hormigón en oficinas. 
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2.5 Base Teórica 
MIXTICIDAD 
Según los Arquitectos Fernández, Mozas, Arpa13 en su libro This is Hybrid, 
mencionan que un Edificio de Uso Mixto es una complejidad llena de diversidad, 
variedad y oportunidades de programas ya que tienen múltiples habilidades, en 
donde el ideal sería la propia retroalimentación de la vida pública y la vida privada. 
La función de este tipo de edificios se fundamenta como una mezcla de usos 
conectados tanto públicos como privados, basándose en la escala o los parámetros 
urbanísticos que determina la ubicación del proyecto. 
 
Sin embargo, también se afirma que, la forma del edificio no es necesario que vaya 
de la mano con la función, ya que este tipo de relaciones pueden ser por separado 
o integrado, sin embargo, estos siempre impiden aquellas formas que desunan los 
usos dentro de un área de influencia generando vida y produciendo una dinámica 
a constante. 
 
Por otro lado, la densidad, la escala y la ciudad son elementos importantes que 
intervienen para poder conceptualizar el diseño mixto que se desea. La densidad 
es un factor importante en el entorno ya que la ocupación del sueño influye para la 
creación de este tipo de diseños. 
 
La escala se puede ver desde el gigantismo como a la vez de la ampliación del 
programa arquitectónico que este tendrá. En la ciudad, el hibrido interviene de 
acuerdo con la perspectiva que este tenga, la integración en la trama urbana, la 
comunicación con otros edificios o hitos y la interacción con los espacios públicos 
que existen alrededor del proyecto. 
 
Según lo mencionado anteriormente, se concluye que un Edificio de Uso Mixto es 
un proyecto de gran importancia porque alberga muchas oportunidades a los 
usuarios que formen parte de él, debido a las actividades públicas y privadas a 
 
 
13Fernández, Mozas y Arpa (2014) “This is Hybrid”. España. Ed. A+t Research Publishers. (pg.20)  
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Según el Arq. Luis Miro Quezada Garland14 considera que el espacio debe ser un 
espacio vivible que responda a necesidades fisiológicas y además al confort, 
comodidad y agrado que se requiere para poder vivir adecuadamente, requiriendo 
para ello el acondicionamiento ambiental y funcional del espacio. 
 
Toda creación de espacios tiene una finalidad utilitaria por lo que el espacio se 
conforma de acuerdo a la Forma, Proporción y Dimensión. En donde el Espacio 
Formal es definido por la forma de los paramentos, el Espacio Proporcional, por la 
altura y ancho del espacio, y el Espacio Dimensional, se determina por el tamaño 
de los paramentos. 
 
La textura y el color también influye en la conformación de un espacio arquitectónico 
ya que al momento de crearlo se debe considerar la percepción del usuario a partir 
de los colores y las distintas texturas que albergue el lugar. Por otro lado, la calidad 
espacial se identifica a través de un espacio fluido y transparente, en donde se 
relacione el interior con el exterior. 
 
En base a lo mencionado anteriormente se entiende que el espacio es aquel lugar 
en el cual se desenvuelve la vida siendo este la idea fundamental al momento de 
diseñar arquitectura. El espacio entonces responde a distintos deseos de los 
usuarios, de modo que se complazcan de forma natural y deseable. 
 
Por lo que considero pertinentes los criterios que muestra el Arq. Miro Quezada 
para que los espacios diseñados sean acordes a las distintas necesidades de los 
usuarios, existiendo una interacción entre el hombre y lo que le rodea. 
 
Además, añado que el espacio debe verse desde la actitud personal del usuario, 
para poder diseñar en base a sus necesidades y brindar la calidad espacial que se 
 
14Miro Quezada, L. (2003) Introducción a la Teoría del diseño Arquitectónico. Perú. Ed. El Comercio S.A. 
(pg25) 
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anhela por ellos ya sean aportes naturales o artificiales. La finalidad siempre es 




Por otro lado, el Arq. Ignacio Araujo15 menciona que la forma no solo se aprecia 
desde la apariencia de un objeto ya sea desde su contorno o figura, sino también 
lo que significa la esencia del objeto. La forma reúne una variedad de elementos y 
los introduce en una sola unidad, en donde los símbolos nos aseguran una correcta 
interpretación de la arquitectura. 
 
Para ello existen principios que sirven para poder realizar el análisis de la forma, el 
cual captara lo esencial, el alma del proyecto; estos son: la Idea, el Significado y el 
Símbolo. 
 
La Idea, es la percepción de la forma del objeto y como describes la masa, teniendo 
en cuenta la textura, coloración, formas puras y estilos. Se puede realizar la 
siguiente pregunta para identificar el primer paso: ¿Qué forma tiene? 
 
El significado, es el significado expresivo de las masas, captado a partir de 
conceptos específicos, de acuerdo con la imagen, la historia y el lugar. En este 
segundo paso interviene la idea, la forma y la función para poder obtener lo que 
verdaderamente significa, por lo que se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué es? 
 
El símbolo, es el significado común y comprensible del universo o de la cultura, en 
donde se interpreta la acción de acuerdo a los valores simbólicos, este análisis da 
respuesta a un problema que se marcó en el sitio o en la época. Para poder 
identificarlo fácilmente el tercer paso se desarrolla la pregunta respectiva: ¿Qué 
simboliza? 
 
Sin duda, concuerdo con lo mencionado anteriormente por el Arq. Araujo, ya que 
para un correcto análisis de la forma se debe captar lo esencial, el alma del objeto, 
como razón primordial de su unidad, en donde no solo se estudie la estructura de 
 
 
15 Araujo, I. (1976) La Forma Arquitectónica. Ed. Eunsa Pamplona. (pg. 16) 
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los elementos que lo componen. 
 
Es por ello por lo que considero y añado que a pesar de que influyan factores 
exteriores e interiores en el análisis de la forma, desde como se ve exteriormente 
hasta lo que quiere expresar en el diseño, también se debe tomar en cuenta lo que 




Según el Arq. Luis Miro Quesada Garland16 la función se basa en crear un diseño 
que cubra con los requisitos y características humanas y la naturaleza, teniendo en 
cuenta que la función nace del espacio y para su buen funcionamiento considera 
realizar una Programación de necesidades Arquitectónicas en base a los antes 
mencionado. 
 
Para elaborar el Programa Arquitectónico, se debe tomar en cuenta las actividades 
a realizar, determinar la naturaleza y sus requisitos, en donde se establece el 
espacio dimensional a desarrollar, los servicios (energía eléctrica, aire, etc.) y las 
condiciones ambientales requeridas (características lumínicas, sonoras y 
climáticas), y por último especificar la relación de actividades a tener, ya sea por 
vinculación o tipo de comunicación. 
 
Por otro lado, sostiene que la Forma sigue a la Función, en donde señala que la 
forma es funcional ya que la forma está diseñada para realizar una función y a la 
vez la función busca ser formal, por lo que las obras se realizan para satisfacer 
requisitos humanos. Es decir, la forma debe ser netamente funcional para que 
exista una buena función en cuanto al diseño seleccionado. 
 
De acuerdo con lo mencionado, confirmo que es de mucha importancia los criterios 
tomados por el Arq. Miro Quezada, ya que sirven como guía para desarrollar una 
función pertinente de acuerdo a los diseños, según la variedad de actividades a 
desarrollarse, en donde determino que la Forma Funcional debe ser el principio que 
 
 
16Miro Quezada, L. (2003) Introducción a la Teoría del diseño Arquitectónico. Perú. Ed. El Comercio S.A. (pg 
33) 
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dirija al arquitecto diseñador y a la vez sirva como patrón de medición para la 
arquitectura. 
 
A demás considero oportuno añadir, que es conveniente tomar en cuenta teorías 
de acuerdo con la función del proyecto a desarrollar, para poder diseñar con mayor 
autoridad cada ambiente deseado, y de esa forma sea una función pertinente para 
el espacio, tomando como guía a la vez, lo afirmado por el Arq. Miro Quezada, ya 
que la función se aplica al planeamiento general en donde la utilidad debe ser 
perfecta y pura, así como también se manifiesten la expresión funcional y la función 




Según el Arq. Josep María Montaner17 para la configuración del buen diseño de 
la vivienda colectiva se debe identificar el rol y características que este va a 
desempañar, lo que definirá que el edificio no se degrade como vivienda por medio 
de espacios que permitirán vivir y habitar en donde se incluyen el organicismo y los 
procesos de participación. 
 
En los procesos de participación, las interacciones son parte fundamental, ya que 
en la vivienda colectiva la participación de los usuarios es muy importante para 
establecer dinámica en la vivienda, en donde la relación con los vecinos en este 
tipo de edificaciones se realiza por medio de espacios comunes los cuales se deben 
potencializar para generar una cultura colectiva entre los usuarios. 
 
A demás considera que el tipo de vivienda que se vaya a realizar deber ser 
pertinente para el lugar, debido a que la ubicación en donde este se encuentre tiene 
muchas características ya sean del suelo, clima y sociedad. Por lo que la vivienda 
es y será la protagonista para la ciudad, siendo una alternativa para la rehabilitación 
y remodelación de barrios marginales y deteriorados de manera que se conviertan 










De acuerdo con lo mencionado anteriormente por el autor, concuerdo con que la 
vivienda colectiva cumple un rol muy importante para la ciudad ya que es el principal 
instrumento revitalizador de centros urbanos que se encuentran en deterioro, en 
donde la interacción de los usuarios en este tipo de proyectos, permitiendo al 
proyecto que se active y a la vez brinde confort y comodidad, características 
indispensables para una vivienda. 
 
Es por ello que considero oportuno aportar que este tipo de viviendas según 
tiempos pasados fueron diseñadas para alojar a clases sociales de economía 
insuficiente y que no podían adquirir una vivienda al precio comercial del mercado, 
por lo que cada diseño es distinto y presupuestado según la realidad del contexto 
y las deficiencias arquitectónicas que se presenten, para ello se recomienda realizar 




Según el Arq. Alfredo Plazola Cisneros18 menciona que los Centros Comerciales 
son aquellos edificios que tienen como objetivo comprar y vender productos en 
general, el cual ha ido evolucionando a través de los años por lo que se ah generado 
espacios para que se pueda realizar este tipo de actividades indispensables en la 
vida de cada uno nosotros. 
 
El centro comercial junta de forma planificada tiendas departamentales ya sea 
comercio detallista y de servicio que ofrece al consumidor, también cuenta con una 
administración que se encarga de la organización y cuidado del proyecto, además 
debe ofrecer un estacionamiento capacitado de acoger a los visitantes diarios. 
 
Es por ello que el comercio deber ser organizado ya que de esa forma se reúne 
todo tipo de variedades de ventas de productos en las tiendas que brindan servicio 
a la población con la finalidad de prevenir el desplazamiento inapropiado en los 
lugares comerciales de la ciudad por lo que también beneficia a la imagen del 
 




Por otro lado, también se debe considerar el lugar en el cual se esta diseñando este 
tipo de proyectos ya no es lo mismo proyectar un centro comercial ubicado en el 
extranjero y plantearlo en un contexto ajeno a los criterios que se mantuvieron 
desde su concepción, en donde influyen muchos factores como el clima, la actividad 
económica, el tipo de suelo. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente por el autor, cabe recalcar que para 
la elección de la ubicación del proyecto se debe realizar un estudio de mercado, la 
viabilidad y accesibilidad de la zona ya sea vías vehiculares y peatonales, además 
de considerar las perspectivas de crecimiento y características del entorno. 
 
Por lo que se concluye que el diseño de estos proyectos determina a que los 
usuarios se diviertan mientras compren los productos que necesiten o deseen, por 
lo que se aconseja que los diseños sean simples, sencillos y concretos con la 




2.6 Análisis de Casos 





















































































































































































































































CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Diseño de la Investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
 
El presente Proyecto de Investigación utiliza el Método Inductivo ya que según la 
Met. Esther Maya19 en su libro Métodos y Técnicas de Investigación, menciona 
que esta investigación nace a partir de hechos semejantes de lo estudiado, para 
posteriormente poder obtener una conclusión en base al análisis realizado al tema 
de investigación. 
 
También se puede decir que este enfoque inductivo inicia desde un análisis de 
ejemplos parecidos a lo que investigamos en nuestra hipótesis, para luego ser 
analizado parte por parte y finalmente llegar a una conclusión concisa. Este método 
utiliza la razón, así como también la lógica ya que persuade hechos generales a 
hechos particulares. 
 
Según los Met. Hernández Sampieri, Fernández, Baptista20 en su libro 
Metodología de la Investigación (5ºed) consideran que esta Investigación es 
cualitativa ya que se enfoca en comprender y profundizar el tema de investigación 
desde la perspectiva del participante con relación al contexto, en base a sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados de como perciben 
objetivamente la realidad. 
 
Por otro lado, es necesario saber las diferencias entre un planteamiento cualitativo 
de un cuantitativo, en primer lugar, cuando se habla de un enfoque cuantitativo se 
basa en recolectar datos numéricos que pueden ser contabilizados transfiriéndolos 
a una matriz para analizarse mediante procesos estadísticos, mientras que el 
enfoque cualitativo se basa en reunir datos verbales, escritos y visuales, 
analizándolos en una base de datos de elementos textuales y visuales para luego 
determinar el fenómeno estudiado. 
 
 
19 Maya, E. (2008) Métodos y Técnicas de Investigación. Mexico. Ed. Gabriel Konxeik. (pg.17) 




Sin embargo, cabe mencionar que un enfoque cualitativo también es inductivo, ya 
que se necesita conocer con mayor profundidad el tema que se está abarcando, 
desde el terreno que se está analizando hasta el problema que se enfrenta, luego 
conocer e interpretar todas las cualidades generales del tema para llegar a una 
conclusión particular. 
 
3.1.2 Estructura de la Metodología 
 
En la estructura de la metodología se describe lo que va en cada capítulo a fin de 




En el primer capítulo va el contenido principal que abarca el Proyecto de 
Investigación, en donde se muestran los siguientes ítems: 
 
Como introducción a la tesis se muestra El Tema de Investigación a tratar, el 
contexto en el proyecto, que conllevará al Problema de Investigación, también se 
menciona los Referentes que avalan la Investigación. Se toman Casos Nacionales 
e Internacionales que se analizan para poder realizar el Partido de Diseño que es 
la Hipótesis de la Tesis, la cual va de la mano con la Viabilidad, Justificación y 




En el segundo capítulo se muestran todos los referentes, teorías, información que 
nos sirven como base teórica y para poder desarrollar una Investigación de calidad, 
el cual contiene los siguientes ítems: 
 
Se inicia con una introducción que hable de forma general el Capítulo II, luego se 
menciona el Estado de la Cuestión, aquí van todos los libros, tesis, revistas que nos 
hayan servido como base teórica para nuestra Investigación, luego viene el Marco 
Teórico en donde se discute sobre las Teorías de Arquitectura. Posteriormente se 






En el tercer capítulo abarca un resumen de todo lo que se realiza en cada capítulo 
del Proyecto de Investigación en donde se muestran los siguientes ítems: 
 
Para iniciar se menciona el Tipo de Investigación que se está realizando, luego se 
describe la Estructura de la Metodología del proceso de la tesis, posteriormente se 
muestra el Diseño de Metodología, aquí van las herramientas que se han utilizado 





En el cuarto capítulo se analizan los Casos Nacionales, con registros fotográficos 
que demuestren el trabajo en campo realizado. A continuación, se muestran los 
ítems que intervienen en este capítulo: 
 
Se realizan base a Matrices de análisis que permitan un estudio según los 5 criterios 
arquitectónicos (espacio, forma, función, semiótica y tecnología) de los casos 
elegidos a nivel nacional, para después hacer los análisis correspondientes según 




En el quinto capítulo abarca la última parte de la Tesis, en donde se ven los 
resultados de la investigación, la hipótesis y finalmente a la conclusión del Proyecto 
de Investigación. A continuación, se describen los siguientes ítems de este capítulo. 
 
Se inicia dando a conocer los resultados del contraste de información, luego se 
llega a la conclusión y posteriormente brindan las recomendaciones 
correspondientes. Posteriormente se realiza la programación de áreas que tendrá 





En el sexto capítulo van todos los anexos y referencias bibliográficas utilizadas en 




3.1.3 Elección de Herramientas y Técnicas de Investigación 
Elección de Herramientas 
El Diseño de Metodología contiende todo lo que se utilizó y se realizó para llegar 
a la conclusión del Proyecto de Investigación. A continuación, se mencionan las 
herramientas utilizadas. 
 
-AutoCAD -Cámaras Digitales 
-Scket Up -Acuarelas 
- Encuestas -Diagramas 
 
 
Técnicas de Investigación 
 
La técnica aplicada para la recopilación de datos será por medio de Instrumentos 
que son diseñados en función a cada variable de estudio. 
 
La estructura del diseño de los instrumentos de análisis se realizó en base a las 
matrices de estudio, según sus categorías contando cada una con su respectiva 
conclusión. Los instrumentos de Recopilación de Datos son los siguientes: 
- Ficha de Análisis Arquitectónico 
 
- Ficha de Observación 
15 
 
3.1.3.1 Modelo de Ficha de Análisis Arquitectónico 
 
El diseño del siguiente Instrumento se basó en la matriz de consistencia ya que se 
usará para el análisis de cada aspecto arquitectónico que se estudia en esta 




3.1.3.2 Modelo de Ficha de Observación 
 
El diseño del siguiente Instrumento también se basa en la matriz de consistencia 
con la finalidad de detallar los datos obtenidos en la visita de campo. A 



















Objetivo 1: Reconocer los criterios contextuales que influyen en el diseño 
de un Edificio de Uso Mixto. 
 
CASO NACIONAL 






El contexto en el que está diseñado es 
muy concurrido debido a la demanda 
de equipamientos comerciales y 
turísticos que se encuentran en la zona. 
Las viviendas son consolidadas 
contando con todos los servicios 





Las viviendas son consolidadas 
contando con todos los servicios 
básicos, su sencillez y geometría 
prácticamente lineal y vertical, siendo la 
la topografía aprovechada para su 
diseño. 
 
Objetivo 2: Identificar el programa arquitectónico de un Edificio de Uso 
Mixto. 
CASO NACIONAL 






El Edificio El Pacifico cuenta con dos 
usos esenciales, comercio y vivienda. 
En el primer y segundo nivel se muestra 
el diseño de la función donde todo es 
comercial (tiendas, cine y restaurant). 
En el tercer nivel se muestra el 
estacionamiento que es netamente 
para la vivienda. En el cuarto nivel 
hacia adelante se desarrolla la 
vivienda, en donde los departamentos 




El Linked Hybrid cuenta con tres usos 
esenciales, comercio, vivienda y 
recreación. En el primer nivel se 
muestra las instalaciones comerciales 
(cine, guardería, colegio, hotel, 
restaurant). Desde el nivel doce se 
muestran las instalaciones 
recreacionales (gimnasio, cafetería, 
galería, auditorio). En los niveles 
superiores se desarrolla la vivienda, en 




Objetivo 3: Identificar los criterios espaciales que requieren los ambientes de 
un Edifico de Uso Mixto. 
 
CASO NACIONAL 






Los espacios son proporcionales a la 
escala humana, sin dobles alturas, 
donde la mayoría de ellos son cerrados. 
Las relaciones son de un espacio a 
otro, a través de espacios contiguos 
como en la vivienda. La organización es 
lineal, mediante un eje horizontal que te 




Los espacios de escala monumental, 
con dobles alturas, conectados 
mediante puentes. Las relaciones son 
de un espacio a otro, a través de 
espacios contiguos como los puentes 
que conectan todos los edificios. La 
organización es central mediante un eje 
direccionado identificándose por medio 
del juego de volúmenes en cuanto a 




Objetivo 4: Determinar los criterios que componen el conjunto formal de un 
Edificio de Uso Mixto. 
 
CASO NACIONAL 






El lenguaje formal que existe en el 
diseño permite identificar claramente 
los usos que el edificio tiene por 
separado. Por medio de la forma y 
volumetría del diseño se puede 
identificar que los primeros niveles son 
comercio y los superiores vivienda. No 
existe simetría, pero si un eje 
direccional y predomina la vivienda que 




El lenguaje formal que existe en el 
diseño permite verse de modo 
uniforme, percibiéndose como un solo 
conjunto. Por la forma diseñada de 
algunos volúmenes y las actividades 
que se realizan en los primeros niveles 
se identifica en uso comercial. 
Existencia de un eje principal 
direccional, que remata en una simetría 
axial con un espacio central encargado 
de organizar jerárquicamente el 
proyecto como conjunto. 
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Objetivo 5: Definir los requerimientos tecnológicos que necesita un Edificio 
de Uso Mixto para lograr confort en el usuario. 
 
CASO NACIONAL 






La tecnología que utiliza el Edificio El 
Pacifico es natural y directa, ya que 
todos los ambientes han sido ubicados 
de forma estratégica para que puedan 
iluminarse y ventilarse sin las 
necesidades de tecnología artificial. El 
déficit se encuentra en el confort 
acústico ya que se encuentra ubicado 
en una zona con mucho tráfico 
vehicular y comercial, lo que hace que 





La tecnología que utiliza el Linked 
Hybrid es natural y directa, ya que 
todos los ambientes han sido ubicados 
de forma estratégica para que puedan 
iluminarse y ventilarse sin las 
necesidades de tecnología artificial. El 
confort acústico es adecuado ya que el 
complejo está rodeado de vegetación el 
cual permite que exista una barrera que 
impida el ingreso de los ruidos 
inapropiados, alterando a los usuarios. 
 
 
Objetivo 6: Determinar la estructura de la semiótica que interviene la 
interpretación de una idea. 
 
CASO NACIONAL 






El Edificio El Pacifico muestra un 
leguaje claro en los diagramas y signos 
utilizados para su diseño siendo 
percibidos con los sentidos de la vista y 
el tacto. El icono característico de este 
edificio es la vivienda, en donde la 
forma y el diseño tipológico ah 
influenciado en el lenguaje y significado 
semiótico del proyecto, identificándose 




El Complejo Linked Hybrid muestra un 
leguaje claro en los diagramas y signos 
utilizados para su diseño siendo 
percibidos principalmente con la vista 
debido a la magnitud del proyecto. El 
icono característico de este proyecto 
son los puentes que conectan todos los 
edificios representando la unión de su 
cultura. Además, las torres ubicadas en 
el proyecto son identificados como 
viviendas debido a que todos tienen la 
misma tipología de diseño. 
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4.2 Discusión de Resultados 
 
 Según el Arq. Simon Swin que los criterios contextuales forman parte del diseño 
de un Edificio Mixto siendo los más influyentes la topografía del terreno, el clima, 
el contexto socioeconómico y la relación con el entorno, además debe 
encontrarse en un terreno consolidado con todos los servicios básicos. 
 
 Para el Arq. Enrique Seoane, la programación se establece de acuerdo con las 
zonas privadas, públicas y de servicio, por lo que en general se organizan de la 
siguiente manera. En el primer y segundo nivel se muestra el diseño de la 
función donde todo es comercial (tiendas, cine y restaurant, etc.). En los niveles 
superiores se desarrolla la vivienda, en donde los departamentos son de 2 y 3 
dormitorios, con espacios de esparcimiento para áreas comunes de los usuarios 
que conforman la vivienda. 
 Asi mismo el Arq. Miro Quezada afirma que los espacios son proporcionales a 
la escala humana, con dobles alturas relacionándose de un espacio a otro, a 
través de espacios contiguos, aplicando juegos volumétricos para generar 
dinámica, ritmo y variedad en cuanto alturas y espacios comunes. La 
organización puede ser central o lineal, mediante un eje que direccione a los 
distintos ambientes. 
 Para el Arq. Ignacio Araujo el lenguaje formal que existe en el proyecto permite 
identificar claramente los usos que el edificio tiene por separado. Por medio de 
la forma y volumetría del diseño se puede identificar que los primeros niveles 
son comercio y los superiores vivienda. 
 
 Mientras que el Arq. Josep Montaner afirma que el Edificio debe mostrar un 
leguaje claro en los diagramas y signos utilizados para su diseño siendo 
percibidos con los sentidos de la vista y el tacto. El icono característico de este 
edificio es la vivienda, en donde la forma y el diseño tipológico ha influenciado 








 Se concluye según el Arq. Simon Swin que los criterios contextuales 
forman parte del diseño de un Edificio Mixto siendo los más influyentes la 
topografía del terreno, el clima, el contexto socioeconómico y la relación 
con el entorno. 
 
 Se considera pertinente optimizar la programación de acuerdo con las 
zonas privadas, públicas y servicio en cualquier uso, según el Arq. Alfredo 
Plazola. 
 
 Según el Arq. Francis Ching las dimensiones deben ser proporcionadas, 
con variedad de alturas, permeables, organizados y relacionadas con 
otros espacios. 
 
 Los criterios formales es el diseño de volúmenes puros y ordenados, 
manteniendo jerarquía y ejes, según el Arq. Francis Ching, por lo que en 
base a lo analizado los primeros niveles son de comercio y los superiores 
vivienda. 
 
 Según el Arq. Victor Olgyay la ventilación e iluminación es directa y 
natural para cada ambiente diseñado. Aplicación de área verde para 
impedir ingresos de ruidos inapropiados a los habitantes del proyecto. 
 
 La interpretación de una idea se inicia en el análisis del icono, 
(diagramas), índice (huellas), lo que simboliza y su significado, para el 





 Se recomienda una plazuela de acceso principal que sirva como atrio al 
proyecto arquitectónico, ya que permitirá que este tenga relación directa 
con el contexto, generando interrelaciones y permeabilidad entre el 
entorno y el Edificio Mixto. 
 
 La propuesta de elementos de circulación vertical (rampas y escaleras) 
para generar dinámica y ritmo es importante en este tipo de proyectos, 
además de juego de alturas y elementos virtuales para lograr variedad y 
riqueza en la función del proyecto. 
 
 Se recomienda organizar los espacios por medio de uno principal de 
recepción que permita la distribución a otros, por lo que este debe ser 
resaltado arquitectónicamente, ya sea por la iluminación, dobles alturas o 
elementos virtuales que permita mostrar su jerarquía. 
 La propuesta volumétrica debe diseñarse según la organización lineal de 
la forma, para permitir variedad en la secuencia de espacios conformando 
un conjunto por medio de volúmenes. 
 
 Las condiciones bioclimáticas deben ser identificadas, ya que de ello 
dependerá la ubicación de los volúmenes y los elementos arquitectónicos 
utilizados para el diseño y confort tecnológico. 
 
 Los tratamientos arquitectónicos en los exteriores de la vivienda deben 
aplicarse ya que estos son factores principales que muestran el 
significado de lo que se percibe. 
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CAPITULO V: FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACION Y PROPUESTA 
SOLUCION 
 
5.1 Definición del Proyecto 
 
5.1.1 Nombre del Proyecto Urbano-Arquitectónico 
 






5.1.3 Objetivos del Proyecto Urbano-Arquitectónico 
Objetivo General: 
Diseñar un Edificio de Uso Mixto de Comercio y Usos Complementarios 




• Consolidar y potenciar el comercio existente. 
 
• Reactivar el sector con usos complementarios que dinamicen el sector 
y mantengan activa la zona tanto en el día como la noche. 
 
• Abastecer la demanda de necesidades de la Zona Residencial que 
habita en el sector. 
 
• Abastecer la demanda de necesidades de la Zona Residencial que 
habita en el sector. 
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5.1.4 Justificación del Proyecto Urbano-Arquitectónico 
 
El incremento de la actividad comercial formal e informal ha producido 
saturación en la deficiente infraestructura de Chimbote, observándose dos 
polos comerciales de gran envergadura, desabasteciendo a gran parte del 
sector urbano que se encuentra al centro de estos polos. Actualmente la 
población de Miraflores no cuenta con un equipamiento que consolide y 
complemente las necesidades del sector, por lo que se propone una 
infraestructura que revitalice y brinde bienestar al comerciante y usuario, 








El espacio se encuentra determinado por la calidad en cómo se vive el 
espacio, su fluidez, transparencia, la fusión del interior con el exterior, ya 





La forma de las superficies realza el volumen, depende de la relación 






La función se determina entre el orden, armonía, equilibrio, dimensión de 












5.4 Definición de Usuario 
 
Los usuarios del proyecto se encuentran determinado por aquellos que transitan 






5.5 Definición del Área de Intervención 
 
El área de intervención se encuentra ubicado en el Pueblo Joven Miraflores Tercera 
Zona, en la Mz. 17, Lt. 1 en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 
Departamento de Ancash, con un área de 9 944 55m2, perteneciente a Tecnología 
de Alimentos A.S. 
 
5.6 Partido Arquitectónico 
 
5.6.1 Idea Rectora 
 
“Integración del Espacio Público y el Espacio Privado dentro de un mismo conjunto” 
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